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Candidates For The Degree 
Peggy Ingram Breeding 
Eva Carol Calvert 
Avonelle W. Dyer 
Charles Maurice Hughes 
of Master of Arts in Education 
Byron Lewis 
Nick Lewis Perpich 
Thelma W. Smith 
Resvie Wheeler 
Grodu.ating with Distinction 
Frank Marion Bryson John P. Gartin 
Mary Katherine Dunaway Patricia Ann Glaze 
Allan Wayne Rawlings 
Graduating with High Distinction 
Rebert L. Suttles 
Graduating with Highest Distinction 
Frank Eugene Hamilton 
THE MOREHEAD STATE COLLEGE 
THIRTY-FIFTH 
Annual Coni11ience11ient 
WEDNESDAY, JUNE FOURTH 
NINETEEN HUNDRED FIFTY-EIGHT 
PRO GR AM 
-0-
Processional: Coronation 
Symphonic Wind Ensemble 
Fred J. Marzan, Director 
Meyerbeer 
Invocation 
Music: Lutspiel 
The Reverend Gabriel C. Banks 
Kela-Bela 
Symphonic Wind Ensemble 
Commencement Address 
The Honorable Harry Lee Waterfield 
Lieutenant Governor 
Commonwealth of Kentucky 
Musk: Soiree de Viens 
Symphonic Wind Ensemble 
Schubert-Liszt 
Presentation of Graduating Class Dean Warren C. Lappin 
Presentation of Diplomas 
Conferring of Degrees President Adron Doran 
Benediction The Reverend Gabriel C. Banks 
Recessional: March from Tannhauser 
Symphonic Wind Ensemble 
Wagner 
Candidatlils For The D egree of Bachelor of Arts 
Andrew Adams 
James A. Adams 
Madge F. Adams 
Harvey Richard Adki'ns 
Robert Forrest Baker 
Joseph L. Bayless 
Joe Paul Blankenship 
Joyce Lee Braden 
Joyce Yvonne Brown 
Gene Franklin Carroll 
Mae Caudill 
Grace Fugate Christy 
James Crayton Clay 
Sharon Lee Cole 
Francis W. Cook 
Paul R. Cox 
Benetta Alice Daley 
Hilda Hilton Darby 
Mary Katherine Dunaway 
Mary Katherine Blevins Elam 
Jan Lynn Fleck 
Jimmie Fletcher 
James G. Gibson 
Marjorie Everman Gilbert 
Nancy Ann Montgomery Gilmer 
Patri'cia Ann Glaze 
Ida Pearl S. HaU 
Joyce Annette Hall 
Glenn E. Halsey 
Bettie Wray Howard Hammond 
Virginia Mae Hardin 
Shirley M. Hickle 
Carol Louise Hillis 
Paul D. Hinkle 
Joel Max Hubbard 
Shirley Anne Huff 
Audrey Ingram 
Mary Louise Jamerson 
Betty Lou Johm,on 
Carl F. Kegley 
David Mark Keleher 
Nettie Belle Kincaid 
Bertie Louise Long 
Walton Lewis Maggard 
Gordon Lee McCarty 
Janet Blanton McCarty 
Roberta Ruth McGill 
Everette Eugene McIntyre 
Edawrd Moore, Jr. 
Barbara Frances Nolte 
Jerry Grant Nolte 
John William Rector 
William J. Salisbury 
Vernon C. Slone 
Irene B. Smallwood 
Thelma B. Smith 
Edward S. Sperdute 
Kenneth Edward Thompson 
Ruby Jean Turner 
Benedict Frank Tusia 
Madge Litton Wagoner 
Howard Nelson Ward 
1iary Marcene Ward 
Jolrn Francis Washko 
Billy James Watson 
Virginia Hurt Williams 
Candidates For The Degree of Bachelor of Science 
Charles Daniel Anderson 
Sally Sue Cornelle Arnett 
Carl Dwight Baker 
Carolyn Byrd Brooks 
FraDk Marlon Bryson 
Ollie Joe Bunch 
John C. Bush 
Roy Calvin Cain 
.Mary Carolyn Centers 
Robert M. Clarke, Jr. 
Wayne Eugene Cozad 
Audra Carolyn Ray Davis 
Lloyd Dean 
George Domby, Jr. 
Sallie Anne Emrick 
Lester Evans 
Burma Jo Adkins Fletcher 
John P. Gartin 
Frank Eugene Hamilton 
Ronda] Dean Hart 
Alice Lee Horton 
Paul B. Hoskins 
Jayne Frances Howland 
Robert Wayne Hudson 
Wiley Wendell Jones 
Kwang Chong Lee 
James Keith Linville 
Mat Vernon Maddix 
Mary Anne Martin 
Sandra Sue Patrick 
Carl Victor Ramey 
Allan Wayne Rawlings 
Anna D. Riddle 
Robert Alton Robinson 
Tamzene Ann Shay 
Robert L. Suttles 
Arla Dale Walker 
Joel Donald Whitaker 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Shelly Ray Amburgey 
Virginia B. Anglin 
Nellie J udith Black 
Charles A. Brown 
Donald M. Burke 
Phyllis J ean May Carey 
Willia Jackson Carey 
Patty Cartee Carroll 
Nova Roberson Childers 
J ames Clayton Conley 
Estill J. Fannin 
Eleanor R ice Hubbard 
Alonzo F. Johnson 
Eldon Lowe 
Thomas E. McKenzie 
William Jessie McKenzie 
William Roger Moore 
Carol Owens Opell 
William Floyd Richardion 
Marie Avenell Salyer 
Howard K. Shackelford 
Billy Franklin Short 
Hobert Dale Tackett 
Imogene Art Thomas 
Everly M. Wheeler 
Candidates for the 
Betty Creech Adams 
Jack T. Adams 
Degree of Master of Arts in Education 
Jeanette Herndon Mccarthey 
Louise Taylor McCoy 
William J . Mullins Ressie L. Allen 
George Allan Baker 
Calvin LaVernc Carrither s 
Hobert W. Cassity 
Mary Willis Clay 
Mona Roe Combs 
Berton Conway 
Mabel Howard Crawford 
Eldon E. Davidson 
J oe B. Elswick 
Muri Gregory 
Ronda! Dean Hart 
Donald T. Hester 
Donald Franklin Holloway 
David Roscoe Hutchinson, Jr. 
Howard Robert Jordan 
Sue Lucke 
Dorothy Ratliff Murphy 
Glenora Mary Nfckels 
John Fleming O'Cull 
Ronald Perkins 
Arnold Roberts 
Kermit Skaggs 
Willie Beryl Steele 
J. Mose Stewart 
John Curtis Stringer 
Forest Dale Tackett 
John C. Thomas 
Dorothy Marie Turner 
Paul R. Westerfield 
Jack Neal White 
Mervil B. Whitt 
Graduating with Distinction 
Phyllis Jean May Carey 
Barbara Anne Fisher 
Nancy Combs F r azier 
William J esse McKenzie 
Bertie S. Music 
Carol Owens Opell 
J\Ieta Mae Whitt 
MOREHEAD STATE COLLEGE 
Thirty-First 
SUMMER COMMENCEMENT 
THURSDAY, AUGUST SEVENTH 
NINETEEN HUNDRED FIFTY-EIGHT 
Program 
Organ Prelude 
Processional: March Handel-Smart 
Violet Severy, Organist 
Invocation he Reverend Gabriel C. Banks 
Music : Jesu, Jo11 of Man's Desiring 
Male Ensemble 
John Carter, Director 
Violet Severy, Piano 
Barbara Phillips, Flute 
Commencement Address : Vitamins for Living 
Miss Virginia Murrell, President 
Kentucky Education Association 
Bellevue, Kentucky 
Music: The Au tumn Sea 
Male Ensemble 
Bach 
Gericke 
Presentation of Graduation Class 
Presentation of Diplomas 
Conferring of Degrees 
Benediction 
Dean Warren C. Lappin 
Recessional: Fanf ar e 
President Adron Doran 
The Reverend Gabriel C. Banks 
Lemmens 
Violet Severy 
Candidates for the Dlplorna In Nursing 
Inez Mae Francis Mary Helen Salisbury 
Ruth Jean Lowe Mai lene Crank Thompson 
Loretta Ruby Phillips Hallie Justene Wilhite 
Loretta Faye Roseberry 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Edith Akers 
Lurlene Penix Alfrey 
Beulah D. Arnett 
Henry Everett Arnett 
Ada Bailey 
Charles Ishmael Bailey 
Henry B. Bate 
Maje! Bays 
Edgar C. Bingham 
Florence R. Brannen 
Bobby Darrel Breeding 
Ruby Gray Brown 
Ruth D. Browning 
Emma Halbert Caudill 
Katherine Jackson Caudill 
Mary Alden Caudill 
Vaughnie H. Childers 
Bernice Helen Clark 
Dorothy Jean Clark 
Eva Madden Cochran 
Henry E. Cochran 
Berta Cody 
Mary W. Collins 
Luna Patrick Combs 
• Raymond Combs 
Orville D. Conley 
Wilma June Conley 
Dorsey Crase 
Ruth Hall Davis 
Arland DeLong 
Eugene Dixon 
Lewis W. Evans 
Oscar Frank Fannin 
Ina Redwine Faux 
Vesta Ferguson 
Barbara Anne Fisher 
Ruby Jewell Flannery 
Wonnie P. Flynt 
Nancy Combs Frazier 
Thornton Collins Gallenstein 
Beulah S. Gibson 
Sara Gilbert 
Ronnie Eugene Gilmer 
Alka R. Goble 
Garneda F. Goodwin 
Steve Absher Hamilton 
Lucian Thomas Hardin 
Angie Douglas Harmon 
Guthrie Horton Hays 
Billy Howard Hensley 
Elizabeth Clemons Henson 
Opal S. Hickey 
Loula Evelyn Tipton Hill 
Jewel Burchett Hillman 
Betty Stamper Hobson 
Leonard Young Home 
Billy R. James 
Mae M. Johnson 
Chilma Butcher Jones 
~Iaxine Bivens Kamer 
Susie Robinson Kibbey 
Mildred I. King 
Daeton Prather Kiser 
Mary Lou Bowling Logan 
Mary Ann Lunsford 
Georgia Faye Crump May 
Marjorie McEldowney 
Kathryn Louise Jessee McGlone 
Elizabeth Bishop McGuire 
Madelyn Carter McKamy 
Capitola Creech Melvin 
Hazel Fite Menix 
Eddie Montgomery 
Jean Lee Mullendore 
Bertie S. Music 
Paul James Ousley 
Jewell Litteral Patrick 
Pearl Elam Patton 
Hazel F. Perry 
Christine Brammell Pope 
Paul Richard Preston 
Irma Dale Ray 
Ruth Freeman Reed 
Larry Gene Reeves 
Mildred Cockrell Richards 
Laveda Ree Richmond 
Beth P. Robinette 
Beatrice Clark Robinson 
Myrtle D. Robinson 
Robert Robinson 
Ida Horne Rose 
Anita Pauline Ross 
Ruby A. Ruley 
Bob Dean Ruth 
Esther C. Skaggs 
Fred Homer Smith 
Imogene Stafford Spears 
Bernard Hersha! Stacy 
Lon G. Stamper, Jr. 
WLley J . Stamper 
Billie Jean Thompson 
Olive Webb Tingue 
Alice M. Ward 
Mildred H. Whitaker 
Meta Mae Whitt 
Esther Dorton Williams 
Mayme C. Willoughby 
Kathleen Howard Wilson 
Letha Rogers Wilson 
Abraham L. Wireman 
Nina Mae Kotcamp Wolfe 
Walter Winford Wolfenbarger 
Jessie Stewart Wright 
BACCALAUREATE SERVICE 
of 
Morehead State College 
-0--
Processional: Marche Pontificate de la Tombelle 
Violet Severy 
Scripture and Prayer The Reverend Gabriel C. Banks 
Music: Hymn 
College Choir 
John Carter, Director 
Baccalaureate Sermon 
President Robert Reardon 
Anderson College 
Anderson, Indiana 
Music : Fight the Good Fight 
College Choir 
Julian Work 
Eric Thiman 
Benediction The Reverend Gabriel C. Banks 
Recessional: Fanfare 
Violet Severy 
-0--
SUNDAY, JUNE FIRST 
NINETEEN HUNDRED FIFTY-EIGHT 
Lemmens 
